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Resumen
El proyecto corresponde a la segunda parte de la investigación “Bolivia: la construcción discursiva 
de la crisis neoliberal”. El trabajo presenta cuatro conclusiones: a) la aplicabilidad de las categorías 
políticas de Antonio Gramsci a la crisis del modelo neoliberal en Bolivia, b) la hegemonía de polí-
ticas neoliberales en el período que va de 1985 a 2000, c) el período de 2000-2005 es consecuencia 
de la inequidad producida por el modelo neoliberal y d) el gobierno indígena-originario-campesino 
comienza a modificar el orden económico, pero sin lograr la hegemonía económica.
La investigación, “Bolivia: la construcción discursiva de la crisis neoliberal. Las lecturas del 
indianismo y de la izquierda boliviana durante la ‘memoria corta’ (2000-2005). Parte II: el neoli-
beralismo en Bolivia”, reconstruye el surgimiento del neoliberalismo en el Estado Plurinacional 
de Bolivia con el Decreto Supremo 21.060, su consolidación en la década del 90 y su crisis a co-
mienzos de siglo XXI. La investigación destaca el período 2000-2005 en el cual se dieron cuatro 
choques entre el bloque popular y los partidos tradicionales: la Guerra del Agua, los bloqueos de 
caminos, el Febrero Boliviano y la Guerra de Gas.
En el plano de la comunicación, el estudio analiza los discursos sobre el modelo neoliberal a 
la luz de bibliografía de autores bolivianos, y entrevistas con académicos e intelectuales. En este 
sentido también dedica un último capítulo que analiza la construcción de una nueva hegemonía 
económica por parte del movimiento indígena y campesino al frente de la Presidencia del Estado.
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Abstract
The project is the second part of the investigation, “ Bolivia : the discursive construction of the 
neoliberal crisis.” The work has four conclusions: a) the applicability of the political categories of 
Antonio Gramsci to the crisis of the neoliberal model in Bolivia , b ) the hegemony of neoliberal 
policies in the period of 1985-2000 , c ) the period of 2000- 2005 is a consequence of inequality 
produced by the neoliberal model d ) the peasant indigenous - native - government begins to change 
the economic order , but without achieving economic hegemony.
The research “Bolivia: the discursive construction of the neoliberal crisis. Indianismo readings 
and Bolivian left during the ‘short memory’ (2000-2005). Part II: neoliberalism in Bolivia” re-
constructs the rise of neoliberalism in the Plurinational State of Bolivia Supreme Decree 21060, 
consolidation in the 90s and its crisis in the early twenty-first century. The research highlights the 
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period 2000-2005 in which four clashes between the popular bloc and the traditional parties were 
given: the Water War, roadblocks, and February Bolivian Gas War.
In terms of communication, the study analyzes the discourses on the neoliberal model through 
the point of view of Bolivian authors, and interviews with academics and intellectuals. In this sen-
se, the study also devotes a final chapter that discusses the construction of a new economic hege-
mony by the indigenous and peasant in front of the Presidency of the State movement.
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